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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านนโยบาย  วัตถุประสงค์ 
คณะผู้จัดทำา  งบประมาณ  การจัดพิมพ์และการเผยแพร่  2)  วิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ในด้านผู้เขียน 
เนื้อหา รูปแบบของบทความที่นำาเสนอ และการอ้างอิงของบทความ ประชากรคือวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่  1 ฉบับที่ 
1 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2531 ถึงปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 จำานวน 55 ฉบับ 651 บทความ และ 
คณะผู้จัดทำาวารสาร  จำานวน  23  คน  เคร่ืองมือการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีการกำาหนดนโยบายด้านรูปแบบและ 
การประเมนิคณุภาพบทความกอ่นตพีมิพเ์ผยแพร่ มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เผยแพร่ผลงานทางวชิาการของคณาจารย ์นักวชิาการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ และเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ คณะผู้จัดทำาประกอบด้วยคณะกรรมการวารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช  บรรณาธิการ  กองบรรณาธิการ  และผู้จัดการ  งบประมาณการจัดทำามาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ 2) ผลการวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า บทความส่วนใหญ่
เขยีนโดยผู้เขยีน 1 คน มวีฒุกิารศึกษาสงูสดุระดับปริญญาโท เปน็ผู้สอนในสถาบนัอดุมศึกษา และสงักดัมหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธริาช เน้ือหาของบทความสว่นใหญ ่ได้แก ่กลุม่สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ ดา้นสาขาการศกึษา หวัเร่ืองยอ่ยการศกึษาทางไกล 
รูปแบบของบทความที่นำาเสนอส่วนใหญ่  ได้แก่  บทความทางวิชาการ  และบทความวิจัย  การอ้างอิงของบทความส่วนใหญ่ 
อ้างอิงจากหนังสือและวารสาร 
Abstract
  The purposes of this research were 1) to study the management of the Sukhothai Thammathirat 
Open University Journal in terms of policy, objectives, budget, publishing and dissemination; 
and 2) to analyze the journal in terms of the authors, contents, types of articles and references. 
The research examined the Sukhothai Thammathirat Open University Journal from 1998 to 2008, 
which comprised  55  journals and  651 articles.  Information  recording and  interviewing  forms 
were used as research tools. Qualitative data was analyzed using frequency and percentage. 
The results showed that: 1) the Sukhothai Thammathirat Open University Journal had policies 
related to types of articles and evaluating the quality of articles before publishing; the main 
purposes were publishing the academic work of faculty members and experts, the dissemination 
of  knowledge,  and  academic  and  professional  advancement.  The  organization  committee 
comprised the STOU Journal board, editor, editorial board and manager; the journal’s budget 
came from the university. The journal was disseminated in printed form. 2) Most articles were 
written by one author. Many authors had master’s degrees, were instructors in higher education 
institutions and were affiliated with STOU. Most articles were either academic articles or research 
articles;  in  the field of social sciences with a sub-topic of distance education;  the articles 
referenced mostly books and journals. 
คำ�สำ�คัญ: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช การวิเคราะห์เนื้อหา วารสารวิชาการ
Keyword: Sukhothai Thammathirat Open University Journal, Content analysis, Academic journal
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บทนำ�
  วารสารทางวิชาการเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ  และมีบทบาท
สำาคัญตอ่การศกึษาค้นควา้วจัิย ในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในประเทศไทย เง่ือนไขการสำาเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวง
ศกึษาธกิาร กำาหนดใหผ้ลงานวทิยานิพนธข์องนักศกึษาปริญญาโทตอ้งไดรั้บการตพีมิพห์รืออยา่งน้อยดำาเนินการใหผ้ลงานหรือ
สว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารหรือสิง่พมิพท์างวชิาการ (สำานักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา. 2553: 
20-31) และในการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการของผู้สอน บทความวิชาการเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการ
ขอกำาหนดตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการทุกระดับ จำาเป็นต้องมี
การเผยแพร่โดยบทความวจัิยในวารสารถอืเปน็รูปแบบหน่ึงของการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 
(2556: 24-25)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย “วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช” เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 
2531  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เผยแพร่แนวความคิดและพัฒนาการ
ใหม่  ๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยมุ่งเน้นบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2551: ปกใน) ช่วงแรกพ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2545 กำาหนดออกราย 4 เดือน ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 
ต่อมาพ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน เปลี่ยนกำาหนดออกเป็นราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
  ผลการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับวารสารพบว่าวารสารวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
(พรรณพิมล กุลบุญ; และ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.  2525: 46; กนกพร ตั้งมหาสถิตกุล.  2546: บทคัดย่อ) คณะผู้จัด
ทำาประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  (ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ   2538:  บทคัดย่อ)  มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนการตีพิมพ์  (กนกพร ตั้งมหาสถิตกุล.    2546: บทคัดย่อ; ผิวพรรณ จันทร์หอม;  และคน
อื่นๆ.  2548: 40; เสาวภา ประพันธ์วงค์.  2553: บทคัดย่อ; Krueger.  2014: 43) งบประมาณในการจัดทำาจากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัย (กนกพร ตั้งมหาสถิตกุล.  2546: บทคัดย่อ; พรรณพิมล กุลบุญ; และ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.  2525: 47; 
Delgado.  2011: Online) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Delgado.  2011: Online) การเผยแพร่
วารสารมี 3 วิธี คือ การบอกรับเป็นสมาชิก การจำาหน่ายปลีก และการแจกเป็นอภินันทนาการ (กนกพร ตั้งมหาสถิตกุล. 
2546: บทคัดย่อ; พรรณพิมล กุลบุญ; และ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.  2525: 47) ลักษณะการเผยแพร่ของวารสารในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ (เสาวภา ประพันธ์วงค์. 2553: บทคัดย่อ) และรูปแบบออนไลน์ (สุภาพร ซือสูงเนิน. 2554: บทคัดย่อ) ปัญหาในการ
ผลติวารสารวชิาการ ได้แก ่บรรณาธกิารมีงานประจำาและไมม่เีวลาเพยีงพอในการจัดทำาวารสาร วารสารออกไมต่รงตามกำาหนด
และออกช้ากว่ากำาหนด (กนกพร ตั้งมหาสถิตกุล.  2546: บทคัดย่อ; พรรณพิมล กุลบุญ; และ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. 
2525: 48)
  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงพบว่า มีงานวิจัยของทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ (2538: บทคัดย่อ) 
ศึกษาการบริหารการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชผลการวิจัย พบว่า วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีขนาดรูปเล่ม แบบปก 
ภาพประกอบ กระดาษ และรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสมด ีมขีอ้เสนอแนะวา่การจัดทำาวารสารควรมอีสิระ ดำาเนินการใหเ้บด็เสร็จ
ในระดับกองบรรณาธิการ  โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำาวารสาร  ควรปรับราคาจำาหน่ายให้สูงขึ้นเพื่อ 
ลดภาวะการขาดทุน  และเพิ่มค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความเพื่อเป็นแรงจูงใจ  มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองโดยผ่าน 
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สื่อต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเพื่อรณรงค์หาสมาชิกใหม่และรักษาสมาชิกเดิม  และยังไม่มีการวิจัยที่ครอบคลุมรวมทั้งยังไม่มี
การวเิคราะหเ์น้ือหาบทความในวารสารสโุขทยัธรรมาธริาช ประกอบกบัปจัจุบนัวารสารทางวขิาการมบีทบาทในดา้นคุณภาพทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 มีการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ  โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยได้กำาหนดเกณฑ์การประเมิน
คณุภาพวารสารในฐานขอ้มูลของศนูยดั์ชนีการอา้งองิวารสารไทย (2558: ออนไลน์) วารสารสโุขทยัธรรมาธริาชไดต้พีมิพเ์ผยแพร่ 
มาครบ 20 ปี ใน พ.ศ. 2551 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการวารสารและวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะ
เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชให้ได้มาตรฐานระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
จากเน้ือหาในบทความของวารสาร เพือ่การศึกษาคน้ควา้วิจัยของนักศึกษา อาจารยแ์ละนักวชิาการ รวมทัง้การบริการตอบคำาถาม 
และช่วยการค้นคว้าของบรรณารักษ์ต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ คณะผู้จัดทำา งบประมาณ การจัด
พิมพ์และการเผยแพร่
  2. เพื่อวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านผู้เขียน เนื้อหา รูปแบบของบทความที่นำาเสนอ และการ
อ้างอิงของบทความ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2531 ถึงปีที่ 21 ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 จำานวน 20 ปี 55 ฉบับ รวมทั้งหมด 651 บทความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามวิธีการ
วิจัย ดังนี้ 
    1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกัน
ยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 จนถึงปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จำานวน 20 ปี 55 
ฉบับ รวมทั้งหมด 651 บทความ
    1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ บรรณาธิการ จำานวน 8 คน กองบรรณาธิการ จำานวน 
12 คน โดยคัดเลือกจากโดยเลือกจากวารสารที่มีการตีพิมพ์จำานวนฉบับมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 คน และ
ผู้จัดการ จำานวน 3 คน รวมทั้งสื้น 23 คน
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล จำาแนกเป็นแบบบันทึกข้อมูลการจัดการวารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช และแบบสัมภาษณ์  ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 คน โดยพิจารณาความตรงของเนื้อหา (Content validity) และตรวจ
สอบความเที่ยง (Reliability) จากนั้นนำาแบบบันทึกข้อมูลไปทดลองใช้บันทึกข้อมูลโดยบรรณารักษ์ สำานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำานวน 3 คน ให้วิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช คนละ 5 ฉบับ รวมทั้งหมด 
15 ฉบับ ซึ่งพบว่าทุกคนบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์บทความได้ผลถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกัน
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ ดังนี้
    3.1 บนัทกึขอ้มลูโดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูการจัดการวารสารสโุขทยัธรรมาธริาช และแบบบนัทกึขอ้มลูการวเิคราะห์
บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช จากวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช จำานวน 55 ฉบับ 651 บทความ
    3.2 บนัทกึขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณก์ลุม่ผู้ใหข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก ่บรรณาธกิาร กองบรรณาธกิาร และผู้จัดการ ซึง่
ผู้วจัิยไดส้ง่แบบสมัภาษณ ์พร้อมจดหมายนำาของประธานกรรมการประจำาสาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
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และจดหมายแนะนำาตัวผู้วิจัยถึงบรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 
2553 โดยการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ใช้เวลาสัมภาษณ์รายละ ประมาณ 30 นาที 
และศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเอกสารรายงานการประชมุวารสารสโุขทยัธรรมาธริาชของกองบรรณาธกิาร วารสารสโุขทยัธรรมาธริาช 
จำานวน 8 ฉบับ และนำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนำามาสรุปเพื่อให้ได้เนื้อหาของงานวิจัย
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ในด้านผู้เขียน 
เนื้อหา  รูปแบบของบทความที่นำาเสนอ  และการอ้างอิงของบทความ  วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  และ 
นำาเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและนำาเสนอตามประเด็น
ในรูปแบบการบรรยาย (สมสรวง พฤติกุล.  2546: 77-82)
ผลก�รวิจัย
  การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช” สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
  1. การจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ คณะผู้จัดทำา งบประมาณ การจัดพิมพ์และ
การเผยแพร่ พบผลวิจัย ดังนี้
    1.1  ด้านนโยบายการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  จำาแนกเป็นนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบบทความ  แนวเรื่อง 
การประเมินคุณภาพบทความ ค่าตอบแทน การกำาหนดออก และราคา
      1.1.1 รูปแบบบทความ มีการนำาเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์หนังสือมีบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และตั้งแต่  พ.ศ.  2550  มีนโยบายดำาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่กำาหนดโดย
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
      1.1.2 แนวเรื่อง (Theme) ในระยะแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มีการกำาหนดนโยบายให้มีแนวเรื่อง โดยส่วนใหญ่
มีแนวเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เปลี่ยนนโยบายไม่กำาหนดแนวเรื่อง
      1.1.3  การประเมินคุณภาพบทความ  ตั้งแต่แรกมีการประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์เผยแพร่โดย
บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุม 3 ศาสตร์ ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 มีการประเมินบทความ
ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำานวน 3 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
      1.1.4  ค่าตอบแทน  ระยะแรกตั้งแต่พ.ศ.  2531  วารสารให้ค่าตอบแทนผู้ขียนบทความ  บรรณาธิการ 
กองบรรณาธิการ และผู้จัดการ ต่อมา พ.ศ. 2550 ให้ค่าตอบแทนเฉพาะผู้ประเมินคุณภาพบทความเท่านั้น และไม่มีนโยบาย
ให้ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้จัดการ
      1.1.5 กำาหนดออก ระยะแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2531 วารสารกำาหนดออกปีละ 3 ฉบับ และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 
เปลี่ยนแปลงกำาหนดออกเป็นปีละ 2 ฉบับ
      1.1.6 ราคา ระยะแรกวารสารกำาหนดราคาจำาหน่ายสมาชิกปีละ 85 บาท (รวมค่าส่ง) หรือซื้อปลีกฉบับละ 30 
บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2551 มีการปรับเปลี่ยนราคาวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นราคาจำาหน่ายสมาชิกปี
ละ 80 บาท (รวมค่าส่ง) หรือซื้อปลีกฉบับละ 40 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)
    1.2  ด้านวัตถุประสงค์  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักวิชาการ  โดยระยะแรกเน้นกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.  2550  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
    1.3 ดา้นคณะผู้จัดทำา ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำาวารสารสโุขทยัธรรมาธริาช บรรณาธกิาร กองบรรณาธกิาร 
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และผู้จัดการ
    1.4 ด้านงบประมาณ มาจากงบประมาณเงินรายได้ซึ่งสำานักวิชาการได้บริหารจัดการเพื่อนำามาจัดทำาวารสาร
    1.5  ด้านการจัดพิมพ์  ในระยะแรกมีขนาดรูปเล่มขนาดเอ  4  พิมพ์  ด้วยกระดาษปอนด์  60  แกรม  และปก 
กระดาษอาร์ท 4 สี ตั้งแต่พ.ศ. 2546 เปลี่ยนแปลงเป็นขนาดเอ 4 ตัดพิเศษ
    1.6 ดา้นการเผยแพร่ มกีารเผยแพร่ในรูปสิง่พมิพ ์โดยการจัดจำาหน่าย การรับสมัครสมาชกิ และการอภนัินทนาการ
  2.  การวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ในด้านผู้เขียน  เน้ือหา  รูปแบบของบทความที่นำาเสนอ  และ 
การอ้างอิงของบทความ 
    2.1 ด้านผู้เขียน พบว่า บทความส่วนใหญ่มีจำานวนผู้เขียนบทความ 1 คน จำานวน 595 บทความ (ร้อยละ 91.40) 
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จำานวน 196 คน (ร้อยละ 47.64) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จำานวน 21 คน (ร้อยละ 5.10) เป็น 
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา จำานวน 275 คน (ร้อยละ 66.90) มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 115 คน (ร้อยละ 27.98) 
และเป็นบุคลากรภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำานวน 207 คน (ร้อยละ 50.63) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 การวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านผู้เขียน
จำ�นวนผู้เขียน จำ�นวนบทคว�ม ร้อยละ
1 คน 595 91.40
2 คน  35  5.37
3 คน   13  2.00
วุฒิก�รศึกษ�ของผู้เขียน จำ�นวน ร้อยละ
ปริญญาเอก 174 42.34
ปริญญาโท 196 47.64
ปริญญาตรี  38 9.27
ส�ข�วิช�ของผู้เขียน จำ�นวน ร้อยละ
ศึกษาศาสตร์  76 18.50
รัฐศาสตร์  28  6.80
ตำ�แหน่งของผู้เขียน จำ�นวน ร้อยละ
ผู้สอนระดับอุดมศึกษา 275 66.90
  รองศาสตราจารย์ 115 27.98
บุคลากรในวิชาชีพ  71 17.27
หน่วยง�นที่สังกัดของผู้เขียน จำ�นวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช 207 50.36
หน่วยงานภายนอก 204 49.63
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 114 27.73
  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน   8  1.94
    2.2  ด้านเนื้อหา  พบว่า  บทความส่วนใหญ่มีเนื้อหาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  จำานวน  428  บทความ  (ร้อยละ 
65.75) ด้านการศึกษา จำานวน 165 บทความ (ร้อยละ 25.34) หัวข้อย่อยการศึกษาทางไกล จำานวน 67 บทความ (ร้อยละ 
10.29) รองลงมา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 119 บทความ (ร้อยละ 18.28) หัวข้อย่อยสาธารณสุข
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ศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ จำานวน 44 บทความเท่ากัน (ร้อยละ 6.75) น้อยที่สุด คือ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 
104 บทความ (ร้อยละ15.97) มีหัวข้อย่อยภาษาและวรรณกรรม จำานวน 31 บทความ (ร้อยละ 4.76) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 การวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านเนื้อหา
กลุ่มส�ข�วิช� จำ�นวน ร้อยละ
มนุษยศาสตร์ 104 15.97
  ภาษาและวรรณกรรม  31  4.76
สังคมศาสตร์ 428 65.75
  การศึกษา 165 25.34
   การศึกษาทางไกล  67 10.29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 119 18.28
  สาธารณสุขศาสตร์  44  6.75
  คหกรรมศาสตร์  44  6.75
    2.3  ด้านรูปแบบของบทความที่นำาเสนอ  พบว่า  บทความส่วนใหญ่เป็นบทความวิชาการจำานวน  518  บทความ 
(ร้อยละ 79.21) รองลงมาคือ บทความวิจัย จำานวน 118 บทความ (ร้อยละ 18.11) และน้อยที่สุด คือ บทความวิจารณ์
หนังสือ จำานวน 15 บทความ (ร้อยละ 2.36) ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 การวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านรูปแบบของบทความที่นำาเสนอ
รูปแบบของบทคว�มที่นำ�เสนอ จำ�นวน ร้อยละ
บทความวิชาการ 518 79.56
บทความวิจัย 118 18.12
บทความวิจารณ์หนังสือ  15  2.30
    2.4 ด้านการอ้างอิงของบทความ พบว่า บทความส่วนใหญ่มีการอ้างอิง จำานวน 478 บทความ (ร้อยละ 73.58) 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มีการอ้างอิงจำานวน  3,818  รายการ  (ร้อยละ  69.30)  โดยส่วนใหญ่อ้างอิงหนังสือ  จำานวน 
2,901 รายการ (ร้อยละ 52.65) ดังแสดงในตาราง ดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 การวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านการอ้างอิงของบทความ
ก�รอ้�งอิง จำ�นวน ร้อยละ
มีการอ้างอิง 478 73.58
ไม่มีการอ้างอิง 173 26.42
ส�ข�วิช�ที่มีก�รอ้�งอิง จำ�นวน ร้อยละ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์  71 14.86
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 324 67.78
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  83 17.36
ประเภทก�รอ้�งอิง จำ�นวน ร้อยละ
หนังสือ 2,901 52.65
วารสาร  784 14.23
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการวิเคราะห์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้
  1. การจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
     1.1  ผลการวิจัยพบว่า  นโยบายของวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านรูปแบบ  มีการกำาหนดนโยบายรูปแบบของ
บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์หนังสือ และกำาหนดให้มีบทคัดย่อทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการทั่วไปและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (2552: ออนไลน์) ที่กำาหนดให้วารสารวิชาการมีบทความทั้งสามรูปแบบ 
และบทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
และวารสารทุกฉบับต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ
    1.2 ผลการวิจัยพบว่า นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านแนวเรื่อง ในระยะแรก คือ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2545 
มีการกำาหนดแนวเรื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณา โตพิบูลย์พงศ์ (2527: บทคัดย่อ) ที่พบว่า วารสารวิชาการ เช่น 
วารสารธรรมศาสตร์ ในยุคแรกมีการกำาหนดแนวเรื่องของแต่ละฉบับ เพื่อนำาเสนอเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่วารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 16 พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ไม่มีการกำาหนดแนวเรื่อง เนื่องจากการกำาหนดแนวเรื่อง
เป็นการจำากัดการตีพิมพ์บทความ จึงต้องการเปิดกว้างในการรับบทความและเพิ่มจำานวนผลงานที่ตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ (เชาว์ 
โรจน์แสง.  2553: สัมภาษณ์; สิริวรรณ ศรีพหล.  2553: สัมภาษณ์) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 
(2538: บทคัดย่อ) ที่พบว่า การไม่มีแนวเรื่องทำาให้ได้รับบทความตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มมากขึ้น 
    1.3 ผลการวจัิยพบวา่ นโยบายวารสารสโุขทยัธรรมาธริาชดา้นการประเมินคณุภาพ มกีารประเมนิคณุภาพบทความ
มาตั้งแต่แรกโดยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรภายในและภายนอกในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต่อมา พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มการประเมินคุณภาพบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่กองบรรณาธิการ  ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(2552: ออนไลน์) ที่กำาหนดว่า บทความที่เขียนโดยผู้เขียนจากภายในสถาบันที่จัดทำาวารสารนั้น ต้องมีผู้ประเมินจากสถาบัน
ภายนอกไม่ต่ำากว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ประเมินทั้งหมด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของครูเจอร์ (Krueger.  2014: 
43) ที่พบว่า วารสารวิชาการที่มีคุณภาพควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
    1.4 ผลการวิจัยพบว่า นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านวัตถุประสงค์ ในระยะเริ่มแรกมุ่งเน้นการเผยแพร่
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บทความทางวชิาการของคณาจารย ์นักวชิาการ และผู้ทรงคุณวฒุภิายในมหาวทิยาลยั ตอ่มาพ.ศ. 2550 วารสารสโุขทยัธรรมาธริาช 
จึงมีการปรับวัตถุประสงค์เป็น  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เผยแพร่ 
แนวความคดิ และพฒันาการใหม ่ๆ  เพือ่สง่เสริมใหเ้กดิความกา้วหน้า และความเปน็เลศิทางวชิาการและวชิาชพี ซึง่สอดคลอ้ง
กับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (2552:  ออนไลน์)  ได้กำาหนดว่าจะต้องมีบทความที่ 
ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
    1.5 ผลการวิจยัพบว่า นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านคณะผูจ้ัดทำาในระยะแรกวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีที่  1 ฉบับที่  1 พ.ศ.  2531 ถึงปีที่  21 ฉบับที่  2 พ.ศ.  2551 มีคณะผู้จัดทำาประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำาวารสาร 
บรรณาธิการ  กองบรรณาธิการ  และผู้จัดการ  นับตั้งแต่  พ.ศ.  2550  มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารโดยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (2552:  ออนไลน์)  ที่กำาหนดว่า 
กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจาก
ภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
    1.6  ผลการวิจัยพบว่า  นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านงบประมาณ  ผลการวิจัยพบว่าวารสาร 
สุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับงบประมาณดำาเนินการจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการงานวิจัยของพรรณพิมล กุลบุญ และชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล (2525: บทคัดย่อ) กนกพร ตั้งมหาสถิตกุล 
(2546: บทคัดย่อ) เดลกาโด (Delgado.  2011: Online) ที่ระบุพบว่างบประมาณในการจัดทำาวารสารวิชาการส่วนใหญ ่
มาจากเงินภายในมหาวิทยาลัย 
    1.7  ผลการวิจัยพบว่า  นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านการจัดพิมพ์และเผยแพร่  ได้แก่  การจัดพิมพ์ใน 
รูปสิง่พมิพ ์ทัง้น้ีวารสารเปน็ทีเ่ปน็สิง่พมิพแ์ละมกีารจัดพมิพอ์อกมาอยา่งตอ่เน่ือง จะเปน็แหลง่ความรู้ทีน่ำาเสนอผลการคน้ควา้
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย (นุชรี ตรีโลจน์วงศ์.  2543: 97) ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวภา ประพันธ์วงค์ (2553: 
บทคัดย่อ)  ที่พบว่าลักษณะการจัดพิมพ์ของวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์  แต่เน่ืองจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของ 
ศูนย์ดชันกีารอ้างอิงวารสารไทยกำาหนดว่า วารสารต้องมีเว็บไซต์และระบบการส่งบทความแบบออนไลน ์ดังนัน้วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราชจึงเริ่มจัดทำาเว็บไซต์  เมื่อ พ.ศ. 2556  เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงได้อย่างกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า
วิจัย และช่วยให้วารสารมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง 
  2. การวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
    2.1 ด้านผู้เขียน ผลการวิจัยพบว่า บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนใหญ่มีผู้เขียนบทความ 1 คน ผู้เขียน
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท  เป็นผู้สอนในระดับอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สอดคล้องกับ 
ผลการวจัิยของบญุฑา วศิวไพศาล (2525: บทคดัยอ่) วรรณา โตพบิลูยพ์งศ ์(2526: บทคดัยอ่) พรรณพมิล กลุบญุ และชลทชิา 
สุทธินิรันดร์กุล  (2525:  47)  กนกพร  ตั้งมหาสถิตกุล  (2546:  บทคัดย่อ)  พบว่า  ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัย  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชในขณะน้ัน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2531: ปกใน) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เผยแพร่แนว
ความคิดและพัฒนาการใหม่  ๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ควรมีบทความจากผู้เขียนภายนอก
สถาบันอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำานวนบทความทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่  20 
ฉบับที่  1 จึงได้ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2550: ปกใน)
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   2.2 ด้านเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า บทความส่วนใหญ่มีเนื้อหาทางด้านการศึกษา เป็นหัวข้อย่อยทางด้านการศึกษา
ทางไกล สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิด จัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล และเปิดสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นหนึง่ในสามสาขาวิชาแรกของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสาขาวิชาแรก
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2556: ออนไลน์) 
    2.3  ด้านรูปแบบ  ผลการวิจัยพบว่าวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชนำาเสนอรูปแบบบทความวิชาการสอดคล้องกับผล 
การวจัิยทีพ่บวา่ วารสารรามคำาแหง วารสารดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านสิง่แวดลอ้ม เปน็บทความวชิาการมากทีส่ดุ (เบญจภา เจนการ.  2541: บทคดัยอ่; ไพศาล สวุรรณเศรษฐ.์ 
2538: บทคัดย่อ; สมชาย ทับยาง.  2545: บทคัดย่อ; สายฝน บูชา.  2542: บทคัดย่อ; สุภาพร ซือสูงเนิน.  2554: บทคัดย่อ) 
เพราะบทความวชิาการเปน็รูปแบบของการเขยีนเชงิวชิาการทีไ่ดจ้ากการศึกษาตามหลกัวชิาการและการอา้งองิงานอืน่ บทความ
วิชาการปรากฏในวารสารวิชาการ  ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักวิชาการเขียนสำาหรับผู้อ่านเฉพาะสาขาวิชา  (Mitchell;  Jolley;  & 
O’Shea.  2004: 132-133) 
    2.4 ดา้นการอา้งองิ ผลการวจัิยพบวา่บทความสว่นใหญอ่า้งองิหนังสอืภาษาไทยและรองลงมาวารสาร สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของทิพย์วรรณ เหมือนมิตร (2553: 20) ที่พบว่าหนังสือได้รับการอ้างอิงมากที่สุด รองลงมา คือ วารสาร อย่างไร
ก็ตามวารสารมีจุดเด่นด้านความทันสมัย และเป็นแหล่งกลางการสื่อสารความรู้ รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยและผลงาน
วิชาการใหม่ ๆ (Meadows.  2004: 597) จึงควรส่งเสริมให้มีการอ้างอิงวารสารวิชาการให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ
    1.1 การพัฒนาให้วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ควรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อทำาให้วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
    1.2 การพัฒนาวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดย
มีการจัดทำาเว็บไซต์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  รวมทั้งมีการจัดทำาวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นวารสารออนไลน์ทั้งฉบับ
ปจัจุบนัและฉบบัยอ้นหลงั ทำาใหม้กีารเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากวารสารในการศกึษาคน้ควา้อา้งองิของผู้สนใจไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
มากขึ้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากบรรณารักษ์บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
    ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
    2.1 การวิเคราะห์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างต่อเนื่อง ในช่วงต่อจาก พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  เนื่องจากวารสาร
สโุขทยัธรรมาธริาชมีการเปลีย่นแปลงตามมาตรฐานเกณฑก์ารประเมินคณุภาพวารสารของศนูยดั์ชนีการอา้งองิวารสารไทย เพือ่
ทำาให้วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
    2.2 การวิเคราะห์วารสารวิชาการที่จัดทำาโดยสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจะได้ทราบ
ปริมาณและแนวโน้มของเนื้อหาในวารสารวิชาการ
    2.3  การวิเคราะห์วารสารวิชาการที่จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำาแนกตามสาขาวิชา  เพื่อให้ทราบถึง 
ข้อคิดเห็นและความก้าวหน้าทางสาขาวิชาต่าง ๆ ในวารสารวิชาการ
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